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Introduction
Cette liste reprend tous les documents disponibles au centre de documentation de la
CITA relatifs à l'EDI ou à des sujets proches comme X400, les télécommunications et
certains aspects économiques et organisationnels (réseaux d'entreprise, coûts de
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L'EDI en général
ARYS Els (1991), De ekonomische aspekten van Electronic Data Interchange,
Eindwerk van de Vrije Universiteit Brussel, 83 p.
BELLEFLAMME Paul (1992), Les questions de l'adoption et de la diffusion de
l'electronic data interchange (EDI) vues sous l'angle de la théorie de l'organisation
industrielle, Annexes du rapport d'activités 1991 du PAI-EDI/CITA, Namur, 40 p.
BELLEFLAMME Paul (1992), EDI and competitive advantage - A survey and some
propositions for further research, Cahiers de la CITA EDI 2, Namur, 25 p.
BERGERON F., RAYMOND L. (1992), Les avantages de l'EDI, GREPME, 21
p.+Annexes.
BLACKER B.K. (91), "The development of an EDI system", Computing & Control
Engineering journal, p. 231-237.
BLENHEIM BLACKWELL, EDI Yearbook 1993.
BLENHEIM ONLINE  (1992), EDI 93 National Exhibition and Conference on
Electronic trading October 1993 - Birmingham, London, 407 p.
BLENHEIM ONLINE  (1992), EDI 92 National Exhibition and Conference on
Paperless trading 6th-8th October 1992 - Birmingham, London, 104 p.
BLENHEIM QUEENSDALE (1991), The national conference and exhibition on
paperless trading 91, Birmingham, 399 p.
BLOCH Simon, PUJOLLE Guy (1991), EDI : Echange de Données Informatisé,
Eyrolles, Paris.
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BROUSSEAU Eric (1991), Echanges de Données Inter-Entreprises: Une
Différenciation des Trajectoires Sectorielles, Contribution au colloque "Le
Management des Systèmes d'Information", Grenoble, 2-3 octobre 1991, Centre de
Recherche pour l'Entreprise et le Développement des Organisations - Groupe ESC
(Grenoble) - Institut National des Télécommunications.
BYLES T. (1991), "The EDI Input-Output Matrix", EDIFORUM, 1991 Issue, Nr. 1.
DANG N'GUYEN Godefroy (1988), "L'échange électronique de documents", le
Communicateur, n°6.
DANKBAAR Ben (1991), Werken in netwerken: De gevolgen van Electronic Data
Interchange voor arbeid and organisatie, VUGA Uitgeverij, BK' s-Gravenhage,
Maart 1991, 143 p.
DATAPRO (1990), An Introduction to Electronic Data Interchange-Special Report,
McGraw Hill.
DEKLEERMAEKER L. (1992), EDI en Management, ICRI/ KU. LEUVEN, 24 p.
DELEARD D. (1991), "Dossier EDI: La mise en place", Télécoms International, pp.
48-54.
EAN International (1993), An Introduction to EDI, Bruxelles.
EDICA, EDI Control Guide: Make your business more competitive, 45 p.
EDIFORUM (1991), Nationale EDI Gids 91-92 - Handboek voor gebruikers en
aanbieders van EDI diensten, Woerden.
EDI Spread the word! (1991), European organizations active in EDI .
Editions Hermès (1992), EDI Europe, Vol. 2, n°1, Paris.
EEMA (1993), Winter Conference Meeting - Brussels 27th & 28th January 1993 Re-
Designing European Business (Through EDI), Bruxelles, 300 p.
EEMA (1993), Proceedings of Global Messaging 93, 6th Annual EEMA Conference,
Montreux, 29th June-2nd July 1993.
GITS Nadine (1993), EDI Roadmap, Cahiers de la CITA EDI 9, Namur.
GUILLOUZO Raymond (1992), "L'introduction de l'EDI (Echange de Données
Informatisé): Une diffusion semée d'embûches", Actes du colloque "Chances et
risques de l'informatisation dans l'Europe de demain, CREIS, Paris, 10-12 juin
1992, pp. 20-52.
HILL N.C., FERGUSON D.M. (1988), "Electronic Data Interchange: a definition and
perspective", EDIFORUM, pp 5-12.
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HINGE K.C. (1988), Electronic Data Interchange, From understanding to
implementation, AMA Membership Publications Division.
HOFMAN W.J. (1989), EDI Handboek: Elektronische gegevensuitwisseling tussen
organisaties, Tutein Nolthenius, Amsterdam, 269 p.
HOLLAND Chris, LOCKETT Chris, BLACKMAN (1992), "Planning for Electronic
Data Interchange", Strategic Management Journal, Vol. 13, pp 539-550.
Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI), Studiedag Electronic Data
Interchange in België, KUL, Leuven, 24 september 1992.
KIMBERLEY Paul (1991), Electronic Data Interchange, MacGraw-Hill, 291 p.
KUSTERS Benoît (en collaboration avec E. MEEKERS), Relations commerciales et
EDI, Annexes du rapport d'activités 1992 du PAI-EDI/CITA, Namur, 10 p.
KUSTERS Benoît (1993), EDI: aspects organisationnels, Annexes du rapport
d'activités 1992 du PAI-EDI/CITA, Namur, 27 p.
LOBET-MARIS CL., HORDIES R., KUSTERS B. (1992), EDI : Un nouveau
partenariat d'entreprises?, Annexes du rapport d'activités 1991 du PAI-EDI/CITA,
Namur, 12 p.
MAUGERI Salvatore (1993), EDI: Enjeux et difficultés de la télématisation des
communications d'entreprises, CNET - Département Usages Socio-Techniques, 151
p.
MAYERE A., MONNOYER M.-C., MANENTI Y. (1992), Automatisation des
communications et transformations des entreprises : une analyse à partir des
applications de l'EDI (Echange de données informatisé), CEDES/ENSSIB/CERSI,
133 p.
MONSE K., REIMERS K. (1993), The development of Electronic Data Interchange
Networks from an Institutional Perspective, PICT/COST A4 Congres, Edinburgh,
April 1993.
PFEIFFER Hagen K.C. (1990), Working Report n° 23: The Diffusion of Electronic
Data Interchange, Institute of Information Systems, 47 p.
PFEIFFER Hagen K.C. (1992), The Diffusion of Electronic Data Interchange, Physica-
Verlag, "Contributions to Management Science", n°3181, Heidelberg, 257 p.
ROELANDTS Christian (1992), Beyond EDI : Towards electronic trading, Annexes du
rapport d'activités 1991 du PAI-EDI/CITA, Namur, 9 p.
ROELANDTS Christian (1992), Un survol de la recherche universitaire en matière
d'EDI, Annexes du rapport d'activités 1991 du PAI-EDI/CITA, Namur, 4 p.
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ROELANDTS Christian, HORDIES Raymond (1992), How EDI changes the way firms
are managed and organized, Annexes du rapport d'activités 1991 du PAI-
EDI/CITA, Namur, 7 p.
SAUER Paul M., YOUNG Murray A., TALARZYK W. Wayne, "The Impact of EDI
on Marketing Channels", EDIFORUM, 1991 Issue, n° 2, pp 14-24.
SOKOL Phyllis K. (1989), EDI: The Competitive Edge, McGraw-Hill, New York, 347
p.
STOVEN Bernard  (1990), Le commerce par ordinateurs, Simprofrance-Siprocom,
Paris, 902 pages.
VANGUARD (1989), Electronic trading case studies, HMSO, Londres, 286 p.
WAKELING Rob (1981), "Les transactions électroniques sont arrivées", XIII
Magazine, pp 22-23.
WALKER Ray (1992), EDI at the heart of the new Europe, National EDI Conference ,
Den Haag,4 p.
WRIGLEY C.D. (1991), "Research on EDI: Present and Future", Proceedings of the
4th International Electronic Interchange Conference, Bled, Slovenia.
Actes de la conférence EDI 92 France COMPAT, EDIFRANCE, 636 p.
EDI EUROPE Compat 90 Proceedings, Blenheim, Londres, 1991.
Electronic Data Interchange A management overview.
Grille d'évaluation des pratiques EDI, Annexes du rapport d'activités 1991 du PAI-
EDI/CITA, Namur, 12 p.
Proceedings of the 3rd International Congress of EDI Users - Transforming global
business Final Programme and Proceedings, Brussels, 627 p.
Proceedings of the 5th International EDI Conference "Interorganizational Systems in
the Global Envrionment", Bled, Slovenia, 3-5 September 1992, 446 p.
The Social Shaping of Inter-Organisational IT Networks and Electronic Data
Interchange, ESRC PICT/COST A4 International Research Workshop, Edinburgh,
April 1993.
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Tedis
Commission des Communautés Européennes (1990), Commission communication on
electronic data interchange (EDI) using telecommunications services networks, 25
p.
Commission des Communautés Européennes (1990), Communication de la
Commission sur l'Echange de Données Informatisées (EDI) utilisant les réseaux de
services télématiques, 26 p.
Commission des Communautés Européennes (1990), Programme TEDIS 1988-1989,
54 p.
Commission des Communautés Européennes (1989), TEDIS  Trade Electronic Data
Interchange Systems, 9 p.
Commission des Communautés Européennes - Programme TEDIS (1989), Aspects de
l'EDI, 57 p.
Commission of the European Communities - TEDIS Program (1991), Trade EDI
systems programme TEDIS Interim report 1991, 64 p.
Commission of the European Communities - TEDIS Program (1992), Trade EDI
systems programme Interim Report 1991.
Commission of the European Communities - TEDIS Program (1993), Trade EDI
systems programme TEDIS Interim report 1992.
Edifact
BERGE John (1991), The Edifact standards, NCC Blackwell Limited, Oxford, 106 p.
Commission of the European Communities - TEDIS Program (1991), UN/EDIFACT
Training Guide, 174 p.
Commission of the European Communities - TEDIS Program (1991),UNTDID
Documents.
FONTANI Franck (1993), "Introduction to EDIFACT/EANCOM standards" EAN
Information Days 1993, Annual Congress, Brussels, November 18-19 1993.
MEYER H. (1991), "EDIFACT or EDIFICTION", Texte de la communication, ICC
Meeting, Pairs, April 1991.
Nations Unies (1988), Faits nouveaux concernant les règles des Nations Unies relatives
à l'Echange des Données Informatisées pour l'Administration, le Commerce et le
Transport (EDIFACT/ONU), 25 p.
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Nations Unies (1989), Protocoles d'échange de données commerciales  Mise au point
de messages normalisés des Nations Unies (UNSM), 150 p.
SCHLIEPER H. (1991), Introduction to UN/EDIFACT Messages and Frameworks, 64
p.
STOVEN Bernard (1988), EDIFACT - le langage de la communication inter-
entreprises par ordinateurs, SIMPROFRANCE, 100 pages.
United Nations (1987), Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and
Transport (EDIFACT) - Revised Text of ISO 9735, 20p.
United Nations (1988), Trade Data Interchange Protocols  UN/EDIFACT Message
Design Guidelines, 42p.
United Nations (1989), Trade Data Interchange Protocols  Development of United
Nations Standards Messages (UNSMS), 9p + Annexes.
United Nations (1990), Trade data interchange protocols Development of UNSM Firm
Booking Message (IFTMBF), 33 p.
United Nations (1990), Trade Facilitation Trade Data Elements Directory  UNTDED
1990, 325 p.
United Nations (1990), Trade Data Interchange Protocols - General Introduction for
United Nations Standards Messages (UNSMS), 9p.-
United Nations (1990), Aligned (QC) Directories, 101 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT DIRECTORY Issue 90.1, 26 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT Syntax rules (ISO 9735) Issue 90.1, 23 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT Syntax Implementation Guidelines Issue 90.1, 44
p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT Message Design Guidelines Issue 90.1, 28 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT General Introducton to UNSM Descriptions
Issue 90.1, 8 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT  United Nations Standard Message (UNSM)
Invoice Issue 90.1, 15 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT  United Nations Standard Message (UNSM)
Purchase Order Issue 90.1, 16 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT  Standard data segments directory (EDSD).
Issue 90.1, 21 p.
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United Nations (1990), UN/EDIFACT  Composite data Elements Directory (EDCD)
Issue 90.1, 6 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT  Composite Data Elements Directory Issue 90.1,
11 p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT Directory United Nations Trade Data
Interchange Directory (UNTDID).
United Nations (1990), UN/EDIFACT Data Elements Directory (EDED) Issue 90.1, 17
p.
United Nations (1990), UN/EDIFACT Code lists (EDCL) Issue 90.1, 81 p. + Annexe.
United Nations (1991), Trial Directory 90.2 (Item 3.2.15 of the Programme of work),
343 p.
United Nations (1991), UN/EDIFACT Trial Directory 91.1 (Item 3.2.15 of the
Programme of work), 107 p.
United Nations (1991), UN/EDIFACT TRIAL DIRECTORY 91.1 Trade Data
Interchange Protocols - Development of United Nations Standard Electronic
Messages (UNSM), 174 p.
United Nations (1991), UN/EDIFACT TRIAL DIRECTORY 91.1 Trade Data
Interchange Protocols - Development of United Nations Standard Electronic
Messages (UNSM), pp.175-350.
United Nations (1991), UN/EDIFACT TRIAL DIRECTORY 91.1 Trade Data
Interchange Protocols - Development of United Nations Standard Electronic
Messages (UNSM), pp. 351-530.
United Nations (1991), UN/EDIFACT TRIAL DIRECTORY 91.1 Trade Data
Interchange Protocols - Development of United Nations Standard Electronic
Messages (UNSM), pp. 531-676.
United Nations (1991), United Nations Directories for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport (UNTDID) Issue 91.2.
United Nations (1991), United Nations Directories for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport Issue 91.2.
VAN DER HEYDEN A HAUZEUR Philippe (1991), Introduction à l'EDI et étude
d'UN/EDIFACT, Mémoire de l'Institut d'Informatique, Namur, 121 p.
VAN MAAREN H.C. (1989), "The EDIFACT Standards", EDIFORUM, pp 106-111.
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WATERKEYN Pascal (1993), Seminar EDI/EDIFACT: "The New Generation",
January 21st 1993.
L'EDI dans différents pays
ANDERSEN Ruth, MASSON D.J., "The State of Canadian EDI: 1989", EDIFORUM,
1989 Issue, pp 174-178.
Commission of the European Communities - TEDIS Program (1991), Survey report of
EDI in the EC & EFTA Member States 1990-1991, 132 p.
DELAHAIE Henri (1990), "EDI in France", EDIFORUM, 1990 Issue, pp 135-142.
DOUKIDIS G.I. and alii (1992), "The current state of EDI in Greece", EDITEX
Conference, Athens.
EDIFORUM, Nationale EDI Gids 1991-1992 - Handboek voor gebruikers en
aanbieders van EDI diensten,Woerden.
FERGUSON Daniel M., HILL Ned C., "The State of EDI in Canada: 1988",
EDIFORUM, Founding Issue.
ICODIF (1993), "EDI en Belgique: un bilan", Bulletin ICODIF 1993/1, pp 19-24.
IWASAKI Yuji, "EDI in Japan", EDIFORUM, 1990 Issue, pp 130-134.
MASSON D.J. (1991), "The State of U.S. EDI: 1990", EDIFORUM, 1991 Issue, Nr. 1.
MELODY B. (1992), Meeting the Policy Challenge : EDI and Electronic Trading in
Australia, CIRCIT, Melbourne, 127 p.
OVUM/XComs International (1993), The European EDI Inventory Issue 1 - 1992,
Prepared for the TEDIS Programme, London/Brussels, 56 p.
PFA Research Ltd (1992), "European EDI Survey 1992", EDI 93 Yearbook, Blenheim
Blackwell, London.
REEKERS Norbert (1993), "A survey of EDI Use in German and US Organisations",
PICT/COST A4 Workshop, Edinburgh, April 1993.
ROBERTSON Ronald, "EDI in Europe: An Overview", EDIFORUM, Special Edition
on Legal and Audit Issues, pp 129-133.
VAN DER NET D.J., DE BRUIJN D.J. (1992), "EDI in the Netherlands: The VEDI
Project", EDIFORUM, Vol. 5, n° 4, pp 86-90.
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Vanguard Report (1988), Opportunities for Education and Training to Accelerate the
Uptake of Value Added and Data Services in the UK, Departement of trade and
industry, 38 p.
L'EDI dans différents secteurs
L'EDI DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
BJØRN-ANDERSEN Niels, NYGAARD-ANDERSEN Sten, "EDIfragt" - The Danish
State Railroad's EDI System, TEDIS II, Task B 12, Information Campaign 3.
BOLLO Daniel (1991), Trends in Logistics, Contribution to the Group TA1 of OCDE
(Advanced Logistics and Communications in Road Freight Operations), July 1991,
12 p.
BOLLO Daniel, HANAPPE Paul, STUMM Marielle (1991), "New Means of
Communication to Help Commercial Barriers: Experiments on a European Basis",
in NUNAMAKER Jay F. Jr & SPRAGUE Ralph H. Jr (Eds), Organizational
Systems and Technology Track, IEEE Computer Society Press, 1991, 8 p.
BOLLO Daniel, STUMM Marielle (1989), "Les nouveaux moyens de communications
pour le service transport international: COST 306 - une expérience européenne",
Actes des 11èmes Journées Internationales de l'IDATE, Montepellier, pp 119-127.
BOLLO Daniel, STUMM Marielle (1991), "Using Transport Messages", Compat 91
EDI Europe, Copenhagen, 4-6 June 1991, 10 p.
COLIN, Jacques (1982), "Réseaux de circulation des marchandises, réseaux de
circulation de l'information", Bulletin de l'IDATE, p. 99-109.
COLIN Jacques (1989), "Le transport de marchandises: Un secteur en mutation", Le
Communicateur, n°7 (spécial Transport), Avril 1989, pp 40-46.
COLIN Jacques (1992), "Une approche logistique des évolutions du secteur de la
construction à partir d'une expérience acquise dans le champ des transports", Actes
du colloque "L'informatisation du secteur de la construction: stratégies et évolution
des relations entre les acteurs", Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB), Paris, 14 avril 1992, pp 55-76.
DETURCHE Marcel (1991), Calberson, TEDIS I, 13 p.
FRYBOURG Michel (1992), "I.L.S. Intelligent Logistic Support: A New Breed of
Transport Operators", Actes du colloque EDI 92 - COMPAT, CNIT - Paris La
Défense, 2-4 Juin 1992, pp 553-562.
GEORGET Pierre, VAN KEMMEL Dominique (1992), "L'intégration EDI, Commerce
et Transport", Actes du colloque EDI 92 - COMPAT, CNIT - Paris La Défense, 2-4
Juin 1992, pp 146-154.
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GUIVARCH Pierrick (1991), "Impact of Information Technologies on Future
Employment and Training - Perspectives in the European Community: Transport
Services", Conference Social Aspects/Impact on Employment and Training,
Brussels, 17-18 October 1991, 31 p.
HOFMAN W.J. (1992), "Structured Message Design for External Logistics: An
example of Total Interoperability", Actes du colloque EDI 92 - COMPAT, CNIT -
Paris La Défense, 2-4 Juin 1992, pp 134-145.
INRETS (1991), International Maritime MANIFEST Message, 11 p.
KRCMAR Helmut, EISTERT Torsten (1992), KÜHNE & NAGEL: Going global with
EDI?, TEDIS II, Task B 12, Information Campaign 3.
KUSTERS Benoît (1993), Résumé de la conférence EDILOG (cycle de conférences
organisé par EDITRANSPORT dans le cadre de la Semaine Internationale du
Transport et de la Logistique, Paris, 30 avril et 1er mai 1993, 15 p.
LEBEAU Benoît (1993), Le rôle de l'EDI dans l'organisation et la restructuration
d'une entreprise de messagerie routière: le cas du groupe Ziegler, Mémoire de
l'Institut d'Informatique (Confidentiel), Namur.
MAUGERI Salvatore (1992), Les réseaux de télécommunications au service de la
circulation des marchandises: Les tribulations de l'EDI dans le transport routier de
marchandises, CNET - Département Usages Socio-Techniques (UST), Janvier 1992,
111 p.
OECD - Road Transport Research, Advanced Logistics and Road Freight Transport,
180 p.
SCHALCH Oliver, GRIESE Joachim (1992), DANZAS, TEDIS II, Task B 12,
Information Campaign 3.
SOL Prof. Dr. H.G., STRENG Ir. R.J., WIERDA Drs. F.W., WAGENAAR Dr. R.W.
(1991), The Rotterdam port community, TEDIS I, 46 p.
STUMM Marielle (1991), "EDITRANS: A Project on EDI for Small and Medium
Sized Firms in International Freight Transport", International Conference on
Information Technology in Freight Transport and Fleet Management, Athens, 16-17
May 1991, 10 p.
STUMM Marielle (1991), Techniques de l'information et transport de marchandises,
INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité), 6
septembre 1991, 80 p.
STUMM Marielle (1991), MEDITEL +: Proposition pour le message MANIFESTE,
INRETS, Février 1991, 25 p.
Vanguard Report (1988), The Use of Value Added and Data Services in the Transport
Sector, Departement of trade and industry, 21 p.
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VAN MAAREN Henk C., GELPKE Peter A. (1991),"EDI in European Transport: A
Dutch Perspective", EDIFORUM, 1991 Issue, n°1, pp 144-148.
VIENOT Henri (1989), "EDI: Les messages INOVERT pour le transport routier", Actes
des 11èmes Journées Internationales de l'IDATE, Montpellier, pp 129-137.
VIENOT Henri (1992), "L'EDI associé aux codes à barres pour le transport des
marchandises", Actes du colloque EDI 92 - COMPAT, CNIT - Paris La Défense, 2-4
Juin 1992, pp 455-459.
WADE P. (1989), "Perspectives de l'EDI dans le domaine du transport de
marchandises", Actes des 11èmes Journées Internationales de l'IDATE, Montpellier,
pp 139-143.
Vanguard Report (1988), The Use of Value Added and Data Services in the Transport
Sector, Departement of trade and industry, 21 p.
VAN KEMMEL Dominique (1993), EDI Transport & Logistics, Seminar, Zaventem,
February 1993.
L'EDI DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
BIPE Conseil (1991), Prospective de la filière construction, Recherche réalisée pour le
Plan Construction et Architecture.
BROUSSEAU Eric, RALLET Alain (date inconnue - 1), Description du projet de
recherche pour le Plan Construction et Architecture/PIRRTEM.
BROUSSEAU Eric, RALLET Alain (date inconnue - 2), Développement des systèmes
télématiques et évolution des relations inter-entreprises dans le BTP, document
provisoire.
CAMPAGNAC Elisabeth (1992), "Les enjeux de l'informatisation dans la conception et
la recomposition des relations entre les acteurs", Actes du colloque L'informatisation
du secteur de la construction - Stratégies et évolution des relations entre les acteurs,
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris, 14 avril 1992, pp 143-155.
CAMPAGNAC E., PICON A., VELTZ P. (1987), La C.A.O. dans le Bâtiment: enjeux
et stratégies des acteurs, étude réalisée pour le Plan Construction et Architecture.
DESRUES Alain, LOPEZ Lucien (1992), "Les E.D.I. dans les marchés publics: une
démarche - une réalité", Actes du Colloque EDI-COMPAT 92, CNIT - Paris La
Défense, 2-4 juin 1992, pp 128-131.
DOUCET Christian (1991), Echanges Informatisés (EDI): Applications pratiques,
Etude réalisée pour le Plan Construction et Architecture et l'Agence Qualité
Construction.
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qualité dans la filière construction, étude réalisée pour le Plan Construction et
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EDICONSTRUCT, L'EDI: une nouvelle donne pour la construction, Paris, brochure de
présentation.
LA LETTRE D'EDICONSTRUCT (1992), Special Issue: EDIBUILD Magazine,
number 1, October 1992.
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